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Els dinosaures. uns animals 
amb història al berguedà.
 1. Introducció
Per què he triat aquest tema? els dinosaures, i 
també tota la història biològica de la Terra, sembla 
ser que no interessa a gairebé ningú. Però, pot ser 
que la causa en sigui la poca informació que la 
gent en posseeix? Des del meu punt de vista és 
bonic saber d’on venim i qui va viure en una Terra 
més primitiva que l’actual; potser, si dominem els 
secrets de la vida, tindrem la clau per avançar cap 
a un futur millor.
així doncs, amb aquest treball m’agradaria que 
s’assolissin un seguit de conceptes. els objectius 
són els següents: 
1. entendre i saber explicar la teoria més acceptada 
de la formació de l’univers, el nostre planeta i 
l’aparició i evolució de la vida.
2. Saber què són els dinosaures, quan i com van 
viure i determinar quins concretament van viure 
al Berguedà.
3. Saber què és un fòssil, què és una icnita  i quina 
informació ens aporten.
4. Saber quina feina fan els paleontòlegs i enten-
dre’n la seva importància.
5. Sentir-se més proper a la comarca del Bergue-
dà i tenir ganes de visitar els termes de Fígols 
i vallcebre.
6. I, SoBreToT, entendre la importància que té 
la ciència en el nostre món i mai “donar l’es-
quena” a possibles avanços o descobriments 
científics.
2. Contingut
Els dinosaures. Uns animals amb història al 
Berguedà és un treball que consta de cinc punts 
diferenciats. Primer de tot, trobem un breu resum 
de la formació de la Terra i l’aparició i l’evolució 
de la vida (cal tenir en compte que és un tema 
molt extens). Seguidament, es centra amb els 
dinosaures (tema principal del treball) i en el temps 
en que van viure. Més endavant, desenvolupa les 
característiques de les seves restes fòssils i les 
seves petjades; i, finalment, trobem la vida d’uns 
dinosaures en un punt concret del Berguedà: 
Fumanya. Per acabar, i com a part pràctica, tenim 
un article de premsa anomenat La ciència al teu 
abast (publicat al “Periódico de l’estudiant” el mes 
de febrer de 2009).
el punt entorn el qual gira aquest treball és el 
que parla dels dinosaures de la nostra comarca. 
als termes municipals de Fígols i de vallcebre 
(Berguedà) hi ha l’antiga explotació de carbó de 
Fumanya. actualment, aquest paratge presenta 
un gran interès geològic, miner i paleontològic. 
l’antiga explotació de carbó ofereix un exemple 
de mineria a cel obert, a més del privilegi de poder 
observar una paret de pedra calcària en la qual 
apareix un impressionant conjunt de petjades 
fòssils de dinosaures. Perquè, de vegades, les 
meravelles que tenim més a prop són les que ens 
costen més de veure...
3. Conclusions
aquest treball m’ha ensenyat moltíssimes coses 
noves; de fet, he sigut la primera persona d’assolir 
els objectius proposats anteriorment en la intro-
ducció i d’adonar-me que el treball de recerca 
no és només un treball sinó que, també, és una 
manera per aprendre a espavilar-se i una manera 
de fer-se gran. 
estic molt satisfeta de tota la feina feta per 
aconseguir aquest resultat final: crec que en aquest 
treball es compleixen tots els objectius que fa uns 
quants mesos em vaig proposar; i ara només em 
queda desitjar que es valori el patrimoni paleon-
tològic, no només del Berguedà sinó també de tot 
Catalunya, i s’afavoreixi la recerca, la divulgació, 
la promoció i l’explotació de tot aquest bagatge 
cultural i històric; amb un turisme de qualitat, 
respectuós amb el medi ambient, els costums i 
les activitats de la població local. 
espero que aquest treball aporti tants conceptes 
nous (o ajudi a completar els que ja es tenen) a les 
altres persones com m’ha aportat a mi. Confio que 
no ha sigut una tasca en va i que  tota la meva re-
cerca ha contribuït (encara que sigui d’una manera 
minúscula) a millorar les condicions de la investi-
gació científica, la innovació i la transferència de 
la tecnologia i del coneixement. 
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